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мам специальной подготовки, умению выступать с докладами, пи­
сать статьи и тезисы для научных изданий.
Е.А. Черкаиіин
РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО КУРСУ "ПЕДАГОГИКА”
Рейтинговая система оценок дает возможность» более эффек­
тивно реализовать контрольно-оценочную функцию. При определен­
ных условиях рейтинг может стать одним из важных показателей 
качества усвоения учебной информации. В основе рейтинговой 
системы лежит принцип дифференциации и индивидуализации обуче­
ния, согласно которому каждый студент формирует свой путь в 
овладении изучаемой дисциплины.
Ниже будет приведен наш опыт применения этой системы в 
Уральском педагогическом университете в процессе преподавания 
курса "Педагогика". Для участия в практических занятиях, кото­
рые проводятся в форме организационно-деятельностной игры, все 
студенты делятся на микрогруппы по 5-6 человек. Микрогруппа 
получает свое задание (проект), которое она выполняет коллек­
тивно в процессе внеаудиторной, работы.
В ходе очередного практического занятия микрогруппа долж­
на защитить свой проект. Преподаватель дает индивидуальные 
оценки тем. кто активно участвовал в защите своего коллективно 
выполненного задания и в обсуждении работ других микрогрупп. 
Затем он дает оценку коллективного задания, умножает эту оцен­
ку на количество студентов микрогруппы. Лидер микрогруппы или 
общее собрание определяют коэффициент участия каждого, который 
выражается в определенной сумме баллов. После чего лидер сум­
мирует баллы, полученные за коллективно выполненное задание, с 
теми, которые ранее объявил преподаватель за участие в обсуж­
дении. и выставляет их в индивидуальную карточку студента.
Каждый студент знает, что, если он набирает 1200 баллов, 
то в его зачетной книжке будет стоять "отлично", 1050 баллов - 
"хорошо". 900 баллов - "удовлетворительно".
